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Laboratorium Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta 
digunakan sebagai tempat praktikum untuk mahasiswanya. Salah satunya adalah 
Praktikum Perancangan Teknik Industri. Dalam Praktikum tersebut diajarkan 
bagaimana cara merancang suatu produk. Produk yang dibuat berbahan dasar 
kayu. Mesin-mesin digunakan di laboratorium ini antara lain, mesin gergaji belah, 
band saw, scroll saw¸ mitter saw, surface planer. Tapi pada prakteknya mesin 
yang paling banyak digunakan adalah mesin gergaji belah. Mesin ini digunakan 
untuk membuat bahan baku menjadi bahan setengah jadi sebelum menjadi part 
Penelitian ini dilakukan pada mesin gergaji belah, penggunaan tangan 
sebagai pemegang benda kerja dalam proses permesinan membuat mesin ini 
memiliki resiko kerja yang tinggi. Selain itu, tingkat kepresisian hasil benda kerja 
sangat tergantung kekuatan dan keahlian operator. Dengan metode Reverse 
Engineering, penelitian ini bertujuan untuk membuat alat bantu yang bisa 
mengatasi resiko keamanan dan menambah daya guna pemakaian mesin gergaji 
belah ini. 
Dengan metode Reverse Engineering, penelitian dilakukan dengan 
membongkar produk lama untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari 
produk sebelumnya. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan desain alat bantu 
yang terdiri dari 6 komponen penting, yaitu : alas, alat bantu 1, alat bantu 2, 
pencekam, penahan penda kerja, pengunci. Alat bantu dapat membantu dalam 
proses pemotongan lurus maupun sudut. Dengan adanya pencekam keamanan 
operator terjamin dan hasil pemotongan yang presisi. 
 
Kata Kunci : Mesin gergaji belah, Reverse Engineering, Alat bantu, Resiko 
keamanan 
